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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam 
pembelajaran tematik sub tema tugas-tugas sekolahku melalui pembelajaran 
problem based learning. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan kelas 
(PTK). Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas II SD Negeri 
Durensawit 02 yang berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki – laki, dan 
16 siswa perempuan. Obyek dari penelitian ini adalah Partisipasi aktif siswa 
melalui metode Problem Based Learning. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi 
aktif pembelajaran tematik yang berdampak pada hasil belajar siswa. Peningkatan 
partisipasi terlihat dalam 4 indikator yaitu Antusias siswa dalam menerima 
pelajaran meningkat  dari pra siklus sebesar 34, 78%, Siklus I sebesar s 56, 52%, 
dan Siklus II 78, 26%. Kemauan mendengarkan penjelasan dari guru meningkat 
dari pra siklus sebesar 39, 13%, Siklus I sebesar 60, 87%, dan Siklus II sebesar 
78, 26%. Keberanian menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain yaitu 
meningkat dari pra siklus sebesar 30, 43%, Siklus I sebesar 60, 87%, dan Siklus II 
sebesar 78, 26%. Kemauan mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 
meningkat dari pra siklus sebesar 43, 48%, Siklus I sebesar 65, 22%, dan Siklus II 
sebanyak 19 atau sebesar 82, 61%. Peningkatan pemahaman konsep tematik 
dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang diperoleh data pada pra siklus sebesar 
43, 48% mengalami ketuntasan, siklus I  sebesar 65, 22% mengalami ketuntasan, 
pada siklus II sebesar 78, 26%.  
  Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran Problem 
Based Learning dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran tematik 
sub tema tugas-tugas sekolahku pada siswa kelas 2 SD N Durensawit 02 
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Kata Kunci : Model Pembelajaran problem Based Learning, partisipasi aktif, 
pemahaman konsep pembelajaran tematik yang berdampak pada 
hasil belajar. 
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